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رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا و  الحمد لله
فأنا أشكر الله جزيل الشكر  مولان محمد و على آلو و أصحابو أجمعين. أما بعد،
الذي أدامني الصحة و التوفيق و الهداية و المعرفة و الفهم حتى تمكنت من إنهاء  
المتعاونة المدافعة  تعلم تأثير نماذج "كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالموضوع 
رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية  في الصف الحادي عشر بالمدرسة  لترقية
كشرط من الشروط المطلوبة للحصول على درجة   " الية مداني علاءالدينالع
سرجانا التًبية الإسلامية بقسم اللغة العربية في كلية التًبية و شؤون التدريس بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لكن بفضل و  ،مشكلات كثيرة في كتابة ىذه الرسالة ةالباحث لقد واجهت
في معالجتها حتى انتهت كتابة ىذه الرسالة  ةالباحث تخدمة مختلف الأقوام استطاع
و  قدم الشكر الجزيل على ىؤلاء المساعدينأن ت ةالباحث تبالجودة. و لذالك، ود
 المشرفين و المشجعين منهم:
" سيةعا" و الأم "منيرالعزيزين المحبوبين، الأب " فضيلة و الدّي الكريمين .1
ن قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد و ساعدني اللذي
بقدر طاقتهما على إتمام دراستي و أسأل الله أن يمد في عمرهما و أن يرزق 





الدكتور الحاج مسافر، م.س.إ. مدير جامعة علاء الدين فضيلة الأستاذ  .2
مية مكاسر و نوابو الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب الإسلامية الحكو 
المدير الأول، و الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، و 
، الذين قد بذلوا ةالمدير الثالث ةالأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د. كنائب
جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية و أفكارىم في توجيو جهودىم 
 مكاسر.
ية التًبية و شؤون أمري، لس. م.أغ. عميد كل فضيلة الدكتور الحاج محمد .3
بو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، م.أغ. نائب العميد الأول التدريس و نوا
و فضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية و 
نائب العميد الثالث، الذين فضيلة الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. 
قد بذلوا جهودىم و أفكارىم في توجيو كلية التًبية و شؤون التدريس بجامعة 
 الإسلامية الحكومية مكاسر. علاء الدين
ستي  ة، و الدكتور رئيس قسم اللغة العربيةفضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ.  .4
بية و هما اللذان . كسكرتيرة قسم اللغة العربية في كلية التً الق، م.فدعائشة خ





يوسف  محمدالدكتور كالمشرف الأول و فضيلة .منير، م.أغ الدكتورفضيلة  .5
كالمشرف الثاني اللذين ساعداني و أرشداني حتى ت.،س.أغ.،م.أغ.
 آمين.انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمو عليهما، اللهم 
الأساتذة و المدرسين الذين بذلوا جهودىم و طاقاتهم في ترقية ما  جميع .6
 عندي من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
جميع الأصدقاء و الإخوان من طلاب كلية التًبية بوجو خاص و الطلاب  .7
تب الآخرين من الكليات الأخرى بوجو عام الذين ساعدوني و أعاروني الك












و أخيرا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة و زيادة و 
عونا بين لدي القراء و لا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة، و أسأل الله 
 تنظيم ىذه الرسالة، آمين يا رب العالمين.التوفيق و الهداية في 
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 : نورياتي  اسم الباحثة
 20200022020:   رقم التسجيل
تأثير نماذج تعلم المتعاونة المدافعة لترقية رغبة الطلاب في تعلم اللغة  " :  عنوان الرسالة
  العربية  في الصف الحادي عشر بالمدرسة العالية مداني علاءالدين"
المتعاونة المدافعة لترقية رغبة الطلاب في تعلم اللغة تأثير نماذج تعلم  " ىذه الرسالة تبحث عن
. وتهدف ىذه الرسالة إلى معرفة  العربية  في الصف الحادي عشر بالمدرسة العالية مداني علاءالدين"
رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية في الصف االحادي عشر بالمدرسة العالية مداني علاءالدين باستخدام 
لمدافعة و معرفة تأثير استخدام تعلم المتعاونة المدافعة لترقية رغبة الطلاب في تعلم اللغة تعلم المتعاونة ا
 العربية.
في ىذا البحث ىي طريقة البحث الكمي، من  ةأما طريقة البحث المستخدمة من قبل الباحث
 و تصميم).التجريبية الاصطناعية( الصميم شبو التجاربحيث نوعو يتم تضمين ىذا البحث ىو 
تم تحليل البيانات التي تم جمعها  أوراق المراقبة.تم إجراء تقنية جمع البيانات باستخدام  التدابير المتكررة. 
 .الوصفي و الإحصائي إينفيرينسيالباستخدام اختبار التحليل 
القيمة لمتوسط  الوصفي تحليلب، و المراقبةعلاجات  5من نتائج ىذه الدراسة يمكن ملاحظة أنو بعد 
، في حين الإحصائي إينفيرينسيال 50.65يجاد النمط ىو التي حصل عليها المتعلمون من خلال إ
وىذا يبين ان رغبة الطلاب بتعلم اللغة . .66,.2  lebatt وقيمة2,012   gnutiHtحصلت علي
الذي تم   التعليم لأنو قد بلغ ويتجاوز معيار العربية باستخدام نماذج تعلم المتعاونة المدافعة جيد جدا.
ترقية رغبة الطلاب في تعلم يعني نماذج تعلم المتعاونة المدافعة تأثير ل لذلك يمكن يتم .55تحديده ىو 
 .العربية اللغة
، في التعلمنماذج تعلم المتعاونة المدافعة ىي نماذج التعلم التي يمكن بها رفع رغبة الطلاب الإقتراح 
ينبغي القيام . استخدام تعلم المتعاونة المدافعة بالمداخل المتنوعةولذلك ، فانو يوصي لمعلمي اللغة العربية 
تطوير البحوث بمجموعة نماذج التعلم المختلفة في  مع مدخل أكثر تنوعا وأكثر من ذلك، ببحوث مماثلة







  خلفية الدشكلات الفصل الأول:
إحدى  .للغة العربية ىي لغة لديها امتيازات مقارنة مع اللغات الأخرىا       
من امتيازت أكبر لديها اللغة العربية يتم احتيار ىذه اللغة كا اللغة القرآن، الذي 
 . 1لجميع البشرييصبح تلقائيا وسيلة الإيصال الرسائل الدعيارية من الله 
حتى أن تدريس  التي تم فيها استخدام كلغة رسمية،العربية في مرحلة التنمية       
الابتدائية حتى الدؤسسات  بدءًا من الدرحلة .اللغة العربية تتطلب اىتماما وعناية
 العاليةفي الددرسة  والعامة. ويتم ضبط القدرة والتنمية تلاميذ ، الخاصةالعليا
التي جعل اللغة العربية باعتبارىا اختياري قضايا تعلم اللغات  .علاءالدين مداني
 .الأجنبية ، إلى جانب اللغة الإلصليزية
من مؤسسات التعليم باعتبارىا واحدة   الددرسة العالية مداني علاءالدين
الأمر التي بذعل في رعاية جامعة علاءالدين الإسلامية الحكومية مكاسر  ةالرسمي
بالإضافة إلى وسائل والعلم  العربية كمادة إلزامية التي ىي بدثابة لغة الديناللغة 
 الاتصال
على  في الددرسة العالية مداني علاءالدين, الباحثةبناء على بذربة الدؤلف  
فى الددرسة العالية  اجبة لغب عليها لتدريسهالرغم أن اللغة العربية ىي مادة و ا
                                                             





لم تكن قادرة على  تعلم اللغة العربية التي تضطلعولكن عملية مداني علاءالدين, 
الدشاكل في عملية  من ةكثتَ  حتى الأن لأن, مع التوقعات الستَ كما خطط
كما في ىذا الصداد  . ة العربيةتعلم اللغفي  الطلاب رغبة نقصان م, منهاالتعل
 :يأتي
 عندما يشرح الدعلم الدرس. اقل اىتماما من الطلاب أكثر .1
 .لم يكتبوا عند الأنتهاء شرح الدعلمبعض الطلاب  ىناك .2
كان الطلاب نادرين في تناول الجبات التى يعطى لذم من الدعلمتُ و اقل  .3
 .2منهم لاستكمالذا
في تعلم  ب لا يرغبونقال أيضا أن الطلااالغة العربية  مدرسمع  لةمن الدقاب
 3الغة العربية
لررد  لمدرسمنهم ىو للم واحد لػدث ىذا بسبب وجود مشاكل في التع
حتى  , وكذلك استخدام الأساليب التي لا تتناسب التقليديةاستخدام الطريقة 
 .صعبة جدا ولشلة اللغة العربية لأنهافي دراسة والتعلم  رغبةأقل أن الطلاب 
ن أكثر أن يكو  يستطيع درسإذا كان الد ستطيع تصغتَىاتة لىذه الدشك 
 يستطيع. الأشياء التي التعلملظاذج وابتكارا في وضع استًاتيجيات و  إبداعا
لجعل التعلم أكثر متعة للطلاب و زراعة مصلحة الطلاب. و ىو لغب  القيام بها
                                                             
 2113أكتوبر  2بعد المراقبة  
2
 
 2     2113سبتمبر  11، ، مقابله حول اهتمام الطلاب بتعلم اللغة العربٌة فاٌزة 
 3
 
التعلم التقليدية  استًاتيجية التعلم, من بزطيط أن يكون قادرا علىعلى الددرس 
 الحديثة كما ىو عليو الآن.التي تستخدم فقط في طريقة المحاضرة، إلى التعلم 
الطلاب  رغبة ليطبقها في تعزيز حثةاتريد الب ستنادا إلى الدسائل الدذكورةا 
 الددافعة الدتعاونة متعل اللغة العربية ىو لظاذج لضو تعلم
ىو لظوذج للتعلم باستخدام نظام التجميع / فرق صغتَة من  متعاونةتعلم  
الناس الذين لديهم خلفية والقدرة الأكاديمية,الجنس العرق,الإثنية  6-4بتُ 
 .4لستلفة (غتَ متجانسة)
, الكفاحمن الإلصليزية متًجمة في اللغة الاندونيسية  دافعةممصطلح 
لرموعات مع بطاقة لغيب على  ىو تعليم في  الددافعة الدتعاونةم علت  مكافحة.
، أساسا لعبة اللغة حدإىو  مدافعة ،السؤال الذي تم الدقدمة و فقا لذذا الدوضوع
 لعبة اللغة ىو نشاط للحصول على مهارات معينة عن طريق تشجيع.
  الطلب في تعلم اىتمام يمكن أن مدافعة   الدتعاونةلظاذج التعليم ىذا 
 في رفع عنوان البحثفالباحثة تهتم النظريات, عرض الحقائق و  على بناء  
 العربية  اللغة الطلاب في تعلمرغبة  الدتعاونة الددافعة لترقية تعلم تأثير نماذج“
 "لددرةة العالية مداي  علااالدن ي عشر باالصف الحادفي 
 
 
                                                             





 الفصل الثاي : مشكلات البحث
من ىذا البحث لى الخلفية الدذكورة ، فكانت صياغة الدشاكل استنادًا ع
 فهي كما يلي
 لحادي عشرالصف ا في تعلم اللغة العربيةفي الطلاب كيف رغبة  .1
 ؟ الددافعة الدتعاونةتعلم  خدامستبا لددرسة العالية مداني علاءالدينبا
في الطلاب   رغبة لتًقية   الددافعة الدتعاونةم تعل استخدام تأثتَ ىل ىناك .2
بالددرسة العالية مداني  عشرالحادي  الصف في تعلم اللغة العربية
 علاءالدين
 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائد
 :الأغراض التي نراد الحصول عليها في هذا البحث هي .1
تعلم اللغة العربية في الصف االحادي عشر في الطلاب رغبة  عرفة  لد  )1
 الددافعة الدتعاونةم ستخدام تعلبابالددرسة العالية مداني علاءالدين 
تعلم الطلاب  في  رغبةلتًقية  الددافعة الدتعاونةم تعل استخدامتأثتَ  عرفةلد )2
 اللغة العربية  في الصف االحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 فوائد البحث .2
 للمدرسة ) أ
 5
 
بإجراء البحوث في التغلب على مشاكل كمدخل للمدرسة حيث تقوم الباحثة 
 .ةيالطلاب التعليمتعلم اللغة العربية لاسيما مصالح 
 للمدرستُ ) ب
 تعلماللظاذج حول  اللغة العربية ية للمعلمفكر  ومسالعة كمدخلات
  ج)    للباحثة  
 .لإضافة البصتَة والخبرة للباحثة قبل أن تكون مدرسة اللغة العربيةب
 توضيح معاي  الدوضوع الفصل الرابع :
إلى  أرادت الباحثة لعنوان الدذكور أعلاه,لتجنب أي سوء فهم في تفستَ ا
توضيح وتعزيز معتٌ الكلمات التي تعتبر صعبة للغاية مرة موتر معا في معتٌ 
 الجملة يمكن أن يفهم، ولعا:
التعلم في لرموعات حسب مطابقة البطاقات ىو  الددافعة الدتعاونةالتعلم  .1
 ذي تم الدقدمة وفقا لذذا الدوضوعوبطاقة لغيب على السؤال ال
الديل لضو شيء يتكون من خليط من مشاعر الدتعة  ىوتعلم في الرغبة ال .2
والأمل والشعور بالاىتمام وتركيز الاىتمام الدولود من الطموح وغتَىا من 








 الفصل الاول : متعاونة
 متعاونةتعلم تعرنف  . أ
ال بذعل الناس أو عملية، بطريقة ما، أفعوفقا لقاموس كبتَ، التعلم 
التعلم مزيد من التًكيز على عملية التى بردث داخل الفصل . 5التعرف يتعلمون
 وخارجو.
في تسختَ كل  طالببأنو عملية التعاون بتُ الددرستُ و  التعلم
التعلم مزيج من التدريس  .6لتي تأتي من ضمن التلاميذ أنفسهمالإمكانات ا
. التعليم مهارات في عرض مادة الدرس لتحديد لصاح العملية وأنشطة التعلم 
 التعليمية
من البيان الدذكورة يمكن الاستبيان أن عملية التعلم وتعليم لحصول على 
 احداف التعلم
                                                             
          
5
التربٌة والتعلٌم  وزارة كتاب  بالاي :جاكرتا ,قاموس اللغة الاندونٌسٌه الكبٌرة ،مترجم مركز قاموس اللغة فرقة 
 .21)،ص.5113،
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التي لغعل التلاميذ فيها فرقا صغتَة.  العملية التعليمية ىو الدتعاونة تعلم
وينقسم التلاميذ أربعة حتى ستة أشخاص في فرق صغتَة تعاونا. ثم عّلم التلميذ 
 7من دون التعرض للأذى الدتعاونةالداىر الى التلميذ الجاىل في التعلم 
كنوع من استًاتيجية التعلم في لرموعات، يتعلم الطلاب معا   متعاونة
بعض في جعل مهمة مع التًكيز على الإعلانات الدتبادل بتُ ومساعدة بعضهم ال
الأعضاء. سيقوم الطلاب الذين يدرسون في لرموعة معرفة الدزيد من الطلاب 
 الذين يتعلمون في النظام التقليدي.
ىو خلق وضعا حيث  الدتعاونةوفقا لنظرية الدافع للتعلم، ىدف التعلم 
ة بدلا الدتعاونةأيضا ىذا الذدف. ثم  يمكن برقيق النجاح إذا الطلاب الآخرين
 8.من التعلم التنافسي والنجاح التعلم ىو لصاح المجموعة بدلا من الفرد
 الثاي  : مدافعةالفصل 
 مدافعةتعرنف  . أ
متًجمة في وسائل الاندونيسية عمل الكفاح لإلصليزية من ا مدافعةصطلح إ
 للعثور على إجابات وحلىو لظوذج التعلم التي تدعو الطلاب  دافعة.موالنضال
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الدشاكل القائمة عن طريق توزيع كتيب والإجابة على ورقة يرافقو إجابات بديلة 
 .9 الدقدمة
الدستخدمة لذذا النوع من الألعاب للأطفال الذي ىو تطور  مدافعة
الدمارسة وبرستُ مفردات التفكتَ البصتَة. وفقا لطبيعة التدافع الجواب يتكون 
 من الأشكال وىيمن لرموعة متنوعة 
مرتبك ، وىذا ىو لعبة لتًتيب الكلمات والحروف التي  الددافعة كلمة . أ
 تقع وذلك لتشكيل كلمة تعتٍ
كلمة عشوائية.   -، وىي لعبة الكلمات لتكون جملا الددافعةالجملة  . ب
 طقيا، ىادف ودقيق وصحيح. شكل الحكم لغب أن يكون من
 -لعبة بناء الجمل الخطاب أساس منطقي  ، وىو الددافعة الخطاب ج.
أحكام عشوائي. لغب أن يكون ترتيب النتائج الخطاب الدنطقي 
 وذات مغزى.
 الددافعةذج يمكن أن لطلص إلى أن ىذا ىو لظاستنادا إلى تفستَ أعلاه 
من الطلاب في المجموعة. التعلم لرموعة النموذج الذي يتطلب الإبداع والتعاون 
 لدسة صغتَة من الدباراة أملا في جذب انتباه الطلاب. ذج يعطيىذا النم
 مدافعةذج تركيب نمب . 
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 على النحو التالي مدافعة ذجخطوة بخطوة تعلم لظ
 أ. إعداد 
في ىذه الدرحلة الدعلم إعداد مواد ووسائل الإعلام لاستخدامها في التعلم. 
البطاقات، والتي وسائل الإعلام الدستخدمة في شكل بطاقات الأسئلة والأجوبة 
 سبق ان تم اختيارىم بصورة عشوائية مثل ىذا الجواب.
 ب. النشاط الأساسي
كان كل لرموعة نقاش للعمل على الدشاكل نشطة في ىذه الدرحلة ىي كل  الأ
 وتبحث عن أجوبة حول البطاقة التي مباريات
 ج. الدتابعة
من أنشطة الدتابعة الأنشطة اعتمادا على نتائج تعلم الطلبة الدتابعة، أمثلة 
 وتشمل
 إن نشاط بزصيب اليورانيوم لتوفتَ مهام لشاثلة مع مواد لستلفة )1
تكوين يعزز النص الأصلي، إذا كان ىناك تكوين التي لا تظهر  )2
 الدنطق.





إلغاد معتٌ كلمات جديدة في القاموس وتطبيقو في استخدام ىذه  )4
 العبارة
ق من أن الأخطاء النحوية التي قد تكون موجودة في نص برق )5
 الخطاب الدمارسة.
الشيء الوحيد الذي ىو مهم في ىذا النموذج، والطلاب لا لررد لشارسة 
لفهم والعثور على ترتيب جيد من النص ومنطقية، ولكن تدريب أيضا إلى 
 التفكتَ التحليلي خطتَة.
 مدافعةذج ئد استخدام لظفوا
  لطلابأ. ل
) الطلاب الذين لديهم صعوبة في تذكر مصطلح الصعب أن بزفض 1
 العبء.
 ب. للمعلم
 للحصول على الخبرة الدباشرة في تنفيذ التعلم . أ
كما دفعة برفيزية الدهارات اللازمة لاختيار لرموعة متنوعة من  . ب
الاستًاتيجيات التي يمكن برستُ نظام التعليم وذلك لتقدنً أفضل 
 التعلم.الخدمات للمتعلمتُ 
 يمكن للمعلم خلق جو لطيف للطبقة . ج
 11
 
 تعلمرغبة : الثالث الفصل
 تعرنف الرغبة . أ
يرغب رغبا ورغبا  -يرغب أو رغب  -الرغبة ىي مصدر من رغب 
 .11ورغبة فيو، أراده وأحبو
. 11كبتَة لشيء ماببساطة والفائدة والإثارة يعتٍ استعدادا كبتَا أو رغبة  
 آراء الخبراء وبردد الدصالح، بدا في ذلك:، وسوف تعرض ما يلي عدة فهم رغبة
ىي طعم ونكهة أشبو مصلحة في مسألة أو  رغبة، سلاميط  . أ
 21النشاط
ىي مصدر الدافع الذي يوجو الناس  ، رغبةاليزابيث ب. ىولوك   . ب
للقيام بو. عندما واجو شيئا لأنها بحاجة لذا أن تكون مهتمة في 
 ذلك.
 ىو استعدادفى مظاىر الفعالالاىتمام رغبة ىي ولايو عبد العزيز,  . ج
ىي الديل لضو شيء الذي يتكون من خليط  رغبةالمن تعريف اختتم سبق أن 
من مشاعر طيبة والآمال والدشاعر الجذب، مع التًكيز استعداد لدت والتيارات 
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الأخرى، لشا أدى إلى برديد أو الدافع. في حتُ أن فهم التعلم ىو التغتَات 
  . 31نسبيا بسبب الدمارسة والخبرة السلوكية التي بردث ثابتة
غتَ مصلحة في التعلم ىو وجود ابذاه لقلب الشخص ضد بعض وجوه، يرافقو 
انتباىهم وحيوية التي متًابطة إلى الوجهة الدقصودة من خلال الأنشطة أدت في 
 النهاية إلى تغيتَ دائم نسبيا في شكل الدعارف والدواقف والدهارات.
 ب. الفائدةمحاولة لتوليد     
سيكون الدافع وراء الطلاب للتعلم عندما يكون لديهم مصلحو للتعلم. ولذلك 
، فان تطوير تعليم الطلاب الدهتمتُ ىو أحدي التقنيات في تطوير التعلم. بعض 
 الطرق التي يمكن القيام بو لدصلحو منغمبانغكيكان تعلم الطلاب ، منهم
مع احتياجات الطلاب.  ربط الدواد التعليمية التي سيتم تدريسها .1
وسوف تنمو مصلحو الطالب في حتُ انو يمكن القبض علي ىذا 
الدوضوع كان مفيدا للحياة. التالي لػتاج الددرسون إلى وصف للكيفية 
 التي يتناول بها الدوضوع احتياجات الطلاب
الدوضوع صعب  .بزصيص الدوضوع مع مستوي الخبرة والقدرة للطلاب .2
ع الذي ىو ابعد ما يكون عن خبره الطلاب ، جدا للتعلم أو الدوضو 
 لن الطلب من قبل الطلاب
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استخدام لرموعو متنوعة من النماذج والاستًاتيجيات التعليمية  .3
متنوعة، علي سبيل الدثال، والدناقشات، والعمل الجماعي، 
 41والدظاىرات
 من الشرح أعلاه يمكن ان يعرف ان اىتماما كبتَا تاثتَىا علي أنشطو التعلم.
 الطلاب الدهتمتُ لدرس سيدرس لذم بجديو لان ىناك جاذبيو بالنسبة لو. رغبة
ىي الدافع الرئيسي الذي يمكن ان تثتَ الاثاره من التعلم للطلاب في فتًه معينو 
من الوقت لذلك الدعلمتُ بحاجو إلى توليد الطلاب الفائدة علي الدروس الدعطية 
ب علي التعلم بشكل أفضل من بسهولو فهم. التعلم باىتمام سيشجع الطلا
التعلم دون فائده. نشات ىذه الدصلحة عندما الطلاب الدهتمتُ في شيء لأنو 
 وفقا لاحتياجاتها ، أو يشعر بان شيئا مفيدا لدراسة لذا ينظر.
 فوائد الرغبة . ت
 للرغبة فوائد كثتَة، منها ما يلي:
 الرغبة تؤثر على حركة الأمل. -
 وي.الرغبة كالدافعة والباعث الق -
 الرغبة تؤثر على الإلصاز وبرصيل التعلم. -
 عناصر الرغبة ث.     
 .أ. مشاعر السرور
                                                             





أن الشخص الذي يهتم في النشاط سوف تنتبو لذذه الأنشطة بسرور. وبعبارة 
 51أخرى، والفائدة ىي تفضيل طعم لشيء واحد أو النشاط دون إبلاغو
 .ب. الاىتمام
اىتماما وىو النشاط الذي يقوم بو  -يهتم  -الاىتمام لغة من اىتم 
اىتمام وتتمحور الطاقة  الفرد في صلة اختيار الإثارة والتنشيط الواقع من البيئة.
النفسية التي كانت ثابتة على كائن. اىتمام وانتباه ىي أعراض الروح ىي دائما 
تشعر بالقلق. الطالب الذي لو مصلحة في التعلم ستنشأ التي تتطلب انتباىو إلى 
لدرس، وليس كل الطلاب لديهم نفس الاىتمام الدرس يقدمها الدعلم. ولذلك ا
فمن الدعلمتُ الدهارات اللازمة لإثارة انتباه الطلاب. ىناك نوعان من الاىتمام 
الذي مصدر قلق الدتعمد أثار من قبل معلم والاىتمام العفوي الذي يطرح نفسو 
 .بنفسو في الطلاب
 الحركة أو الدافعة  . ج
أو التحريك ىنا صفة من الصفات الشخصية التي لذا ميل إلى الحركة 
القيام بالعمل الخاص أو إلى نيل الغاية الدرجوة. وىذه الحركة تدفع الشخص على 
العمل لنيل الدقصود أو الغاية. بعبارة بسيطة الدرء يفعل العمل حينما كان لو 
 الدافعة والباعث.
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التحريك احتياجا شديدا، لأن العمل التعليمية برتاج إلى الدافعية أو 
التلميذ الذي ليس لو الدافعية للتعلم فلا يريد التعلم. ومن لا يريد التعلم، فلو  
 كان يذىب إلى الددرسة ويرجع على البيت كل يوم فهذه لا ينفع.
من البيان السابق عرف الباحث أن الرغبة ىي الديل أو الإرادة الكبرى 
والحب والرجاء والتًكيز على النفس لتكون ىذه  لشيء أو التعلم بوجوده الفرحة،
الرغبة وجوده. وىذه الرغبة عادة معلقة بالاىتمام والحس والشعور والدقارنة 
 والقوة يشتغل مع الدماغ.
 العوامل التي تؤثر الرغبة التعلم
لا تنشأ رغبة الشخص فجأة. الرغبة توجد بسبب تأثتَ عاملتُ اثنتُ، لعا 
 :. مصلحة الشعبتُ كما يلي61لخارجيةالعوامل الداخلية وا
 العوامل الداخلية  )أ 
العامل الداخلي ىو الشيء الذي لغعل الطلبة الدهتمتُ، والتي تأتي من داخل 
النفس. وتشمل العوامل الداخلية: تركيز الانتباه، والفضول، والدافع، 
 . ىذه العوامل الخمسة ىي كما يلي:71والاحتياجات
التالية ، وىذا سيؤثر مصلحة الطلاب في الحذر ضروري في الأنشطة  
التعلم. الاىتمام في تعلم مركزية أو تركيز جميع الأنشطة موجهة إلى شخص أو 
الطلاب الأنشطة مصحوبة العناية الدركزة  .81شيء لرموعة من الكائن التعلم
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تعلم سيكون أكثر لصاحا وسوف يكون أعلى الإلصازات. الدهتمتُ في النشاط 
قدر من الاىتمام، لا تتًدد في التضحية من الوقت والطاقة  سوف يعطي أكبر
 من أجل النشاط.
الفضول ىو شعور قوي أو موقف أن تعرف شيئا. رغبة قوية في معرفة  
الدزيد عن شيء ما. وىناك شعور بأن ينشأ في الشخص الذي يشجع الشخص 
 الذي يريد أن يعرف شيئا.
ذي يتميز ظهور الدشاعر وردود الدافع ىو التغتَ في الطاقة في الشخص ال
الفعل على برقيق ىذا الذدف. الدافع ىو معقد. والدافع يؤدي إلى تغيتَ للطاقة 
في البشر، لذلك سوف تتشبث بقضية الأعراض النفسية، والدشاعر والعواطف، 
 ثم إلى فعل أو يفعل شيئا
احتياجات (الدافع) ىو دولة في شخص الطالب الذي شجعو على أداء  
ة معينة من أجل برقيق الذدف. الاحتياجات لا يمكن إلا أن يرى ىذا أنشط
. شخص ما يقوم بو لأن ىناك دفع نشاط التعلم. في ىذه الحالة  91فردالالشعور 
كأساس للدافع القيادة الذي يدفع الشخص للتعلم. والفوائد ىي إمكانية 
ما دافع النفسية التي يمكن استخدامها لاستكشاف الدافع عندما يقوم شخص 
 بالفعل للتعلم، ثم سيقوم بتنفيذ أنشطة التعلم ضمن فتًة زمنية معينة
 العوامل الخارجية  ) ب
 البيئة الاجتماعية 
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يغطي البيئة الاسريو والددرسة والمجتمع. وتقوم الأسر بدور ىام لان الاسره ىي 
الددرسة الاولي. في كيلوارغالاه يمكن للمرء ان يبتٍ عاده ، طريقو للتفكتَ 
والدواقف والدثل العليا التي تقوم عليها الكيبريبادانيا. ويمكن ان تؤثر البيئة 
فتُ الإداريتُ وزملاء الدراسة علي روح الاجتماعية مثل مدرسي الددارس والدوظ
الدعلم يظهر دائما الدوقف والسلوك الذي ىو متعاطف ويظهر تعلم الطالب. 
الدلكة المجتهدة والدثالية جيده ، وخاصو من حيث التعلم. وىذه البيئة الاجتماعية 
-ىي التي يمكن ان تؤثر علي الدصلحة بسبب العادات الدوجودة بالفعل في البيئة
 يئة.الب
 لبيئة غتَ الاجتماعية .3
يشمل مبتٍ الددرسة ، ومكان الاقامو وموقعها ، ودراسة الدولة ، والوقت 








                                                             







 نوع البحثالفصل الاول : 
 الدراسة التصميم شبو التجاربىذه ث الدستخدمة في كان نوع البحو 
  ).(التجريبية الاصطناعية
 خدام لرموعو واحده فقط ىوآخر التصميم التجريبي الذي لديو ميزه است
  الدتكررة ، وجميع الدشاركتُ فيتصميم التدابتَ الدتكررة. في تصميم التدابتَ
 بحت التجريبية ، مع كل لرموعو تصلرموعو واحده الدشاركة في جميع العلاجا
 عة بتجربة بذريبية واحده بأداءىاالسيطرة الخاصة بها. ويقارن الباحث أداء المجمو 
 العلاجات الدتعددة (كما ىو الشانبرت علاج بذريبي آخر. المجرب يقرر علي 
 الخطوات في ىذافي التصاميم مضروب) ولكن يدير كل منفصلة. يتم عرض 
 . التصميم في الجدول

















وبعد اختيار الدشاركتُ ، يقرر الباحث العلاجات التجريبية الدختلفة 
لتحديد تاثتَ كل منها علي واحد أو أكثر من النتائج. ويتبع أحد التدابتَ أو 
الدلاحظات النابذة عن العلاج التجريبي الأول ، ثم يتخذ تدبتَ أو ملاحظو 
للنتائج الثانية بعد الدعالجة التجريبية الثانية. وبعد ذلك لغري تقييم الاختلافات 
 .في مقاييس النتائج بالنسبة للاختلافات من العلاج إلى العلاج
ىذا التصميم وفيما يتعلق بالتهديدات للصحة الداخلية ، لا يتاثر 
اي الاختيار ، أو العلاج ، أو الالضدار (بالتهديدات الدتعلقة بدقارنو المجموعات 
، أو الوفاة ، أو النضج ، أو التفاعل مع الاختيار). دون استخدام الاختبار 
الدسبق ، والاختبارات والاجهزه ليست تهديدات في ىذا التصميم. التاريخ ىو 
قد بردث خلال بذربو واحده العلاج التجريبي  مشكلو لزتملو في ان الاحداث
قد تؤثر علي العلاج الدقبل ، والباحثتُ بحاجو إلى جعل العلاجات متميزة قدر 
 .12الإمكان
يستخدم تصميم ىذا البحث لرموعو واحده فقط ، لذا فانو لا 
  يتطلب لرموعو بركم
 
 
                                                             





 البحث متغيراتالفصل الثاي  : 
ومتغتَ  )X( ىناك متغتَان مستقلانفي ىذا البحث  البحث متغتَات
والدتغتَ  الددافعة الدتعاونةتعلم ذج الدتغتَات الدستقلة ىي لظ )Y( تابع
 ويمكن وصف العلاقة بتُ الدتغتَين كما يلي .في التعلم رغبةالتابع ىو 
 طريقة جمع الدعلومات
 x    y
 المجموع الكلي والعينة النموذجيةالفصل الثالث : 
 المجموع الكلي .1
أن يبحث  حثالبا إذا أراد ى.و كل شيئ للبحث العلمىالمجموع الكلى 
فبحثو يسمى البحث المجموع جميع العناصر. الدوجودة داخل لرال البحث 
 .22الكلي
طلاب في الددرسة العالية مداني  المجموع  في ىذا البحث ىو كل
 شخصا 222 علاءالدين
 P L الصفى
 31 12 1X
 51 71 2X
                                                             
 511-111)ص.5113 الففٌت33. ,(التربوي سوغٌونو ، أسالٌب البحث 33
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 61 92 3X
 10 10 1IX
 31 11 2IX
 91 41 1IIX
 51 71 2IIX
 110 100 مجموع
 العينة النموذجية .2
العينة النموذجية ىي جزء من وغيونو أن العينة النموذ جية ىي قال س
 أجزاء المجموع الكلي الذى بستاز بو.
إذا كان مصدر الدواد أقل من مائة شخص فهو الأفضل أن أخد كلهم 
المجموع الكلي. وإن كان عدد مصدر الدواد اكثر ويكون البحث بحث العدد أو 
من مائة شخص فعلى الأحسن أن بزتار منهم بتُ عشرين في الدائة إلى ثلاثتُ 
 32ة فأكثر ليكون العينة النموذجية.في الدائ
 اشخص  42 العينة النموذجية في ىذا البحث ىو الصف الحادي عشر
 في الددرسة العالية مداني
 كا  وق البحث الفصل الرابع : الد
ىناك عدة أسباب  .وسيتم إجراء ىذا البحث في ما ماداني علاء الدين
أولا، بناء على الدراسات الأولية وجد مشاكل يواجهها  .اختيار الباحثتُ الدوقع
                                                             





حيث لا يرغب الطلاب في تعلم اللغة العربية،  .الدتعلمون في تعلم اللغة العربية
نان في متناول الباحثتُ من أجل تقليل بسويل ىذا فإن كلا الدوقعتُ البحثيتُ يكو 
 .البحث إلى الحد الأدنى
أما بالنسبة للوقت الدراسة التي أجريت في الفصل الدراسي الثاني من 
لددة شهرين وسوف تبدأ في سبمبر حتي  7112/6112العام الدراسي   
 .7112نوفمبر العام 
 جمع الدعلومات ةقنطر الفصل الخامس : 
 جمع الدعلومات كما بديلى: أما طريقة
الدراقبة ىي تعمل الباحثة الدراقبة على موضوع البحث ثم يقيدا  .1
 لحالات التي يعتقدىا واجبا ومتصلا بدشكلة التي تبحث عنها
الدراقبة اليدوية ىو دليل الذي لػتوي على بيانات الحصول على 
 اليقتُ من خلال الدلاحظة الدباشرة
 البحثأدوات الفصل السادس : 
 دليل الدراقبة .1
الدراقبة الإرشاد ىو عملية الدراقبة والتسجيل بشكل منهجي حول 
تصبح ىذه الدلاحظة واحدة من تقنيات جمع  .الأعراض الددروسة
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البيانات عندما تكون وفقا لأىداف البحث، والتي يتم التخطيط لذا 
وتسجيلها بشكل منهجي، ويمكن التحكم فيها من أجل الدوثوقية 
 (وثوقية) والصلاحية (الصلاحية(الد
         إجرااات جمع البياناتالفصل السابع : 
 مراحل إجراءات جمع البيانات في ىذه الدراسة ىي كما يلي:
 مرحلةالإعداد
قبل التصرف في ىذا البحث، التي عقدت لأول مرة في جملة أمور 
 :التحضتَي على النحو التالي
الدراقبة التي سيتم وستجري الباحثتُ وضع صكوك وأدوات  .1
 استخدامها للبحث في التقدم
 إعداد الدواد التعليمية .2
 الباحثون وضع خطط الدرس .3
 .الباحثتُ إعداد متوسطة التي سيتم استخدامها .4
   مرحلةالتنفيذ
مراقبة . تنفيذ إجراءات استنادًا إلى خطة تنفيذ التعلم الذي تم إعداده





في ىذه الدرحلة، يعطي الباحث العلاج لدوضوع البحث الذي ىو المحور 
من ىذه الدرحلة سيتم الحصول على البيانات من  .الأساسي في ىذا البحث
 .الديدان الذي سيتم بعد ذلك برليلها بدساعدة الأساليب الإحصائية
 الثام  : طرنقة تحليل الدعلوماتالفصل 
الاىتمام إلى أو عن طريق برديد حجم تأثتَ التغيتَ  ىو  برليل الدعلومات
فضلا عن سائر ، كميًا (بعض) الأحداث إلى شيء (بعض) تكرارات أخرى
الأحداث ميلاماركان/تقدير. ويمكن التعبتَ عن الأحداث (الحدث) كالتغتَ في 
 .42قيمة الدتغتَ
 الإحصائي الوصفيأ). 
يهدف إلى الحصول على قيمة متوسط عدد مرات، أنو  ،الإحصائي الوصفي
فاريانسي، الالضراف الدعياري، والوسيط، ووضع كل من الدتغتَات التي 
 .درست
 ىي:  أما بالنسبة للصيغة الدستخدمة،
                atar /naeM-(   atar ̅)الدتوسط .1
   ̅
   ∑
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 :الوصف    
 عدد متوسط     ̅    
   Xمن متغتَ عشوائي ek-i  البيانات                
العدد من البيانات   n    
52
 
   )DS( الالضراف الدعياري .2
√   
   ̅     ∑
 
   
   
 
 :الوصف
  الالضراف الدعياري    
 العدد الدتوسط    ̅   
  ek-i البيانات          
 62العدد من البيانات    n     
 )isnairaV(  فاريانسي .3
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  ̅     ∑
  
   
   
 
 :الوصف
  الالضراف الدعياري    
 العدد الدتوسط    ̅   
  ek-i  البيانات          
 العدد من البيانات    n     
 الرغبة في التعلم الفئة .4
 تم استخدام مقياس .trekiL في ىذه الدراسة الباحثتُ باستخدام لظوذج مقياس
الأحداث أو وتصور لشخص أو لرموعة حول  الآراء، لقياس الدواقف،trekiL 
 .72الأعراض الاجتماعية
ىو أسلوب لقياس بيانات الدواقف والآراء والتصورات التي  trekiL مقياس
 لتستخدم كالأساس لتحديد توزيع رد قيمة الأنصبة الدقررة لو،في ىذا الجدو 
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لشتاز، جيد  .82فئات لستلفة من إجابات خمسباستخدام استجابة تصنف إلى 
 :النتيجة في الجدول التالي trekil رؤية إجابات مقياسيمكن  .جدا، جيد، ناقص
تصنيف الاىتمام في التعلم وفقا لوزارة التًبية والتعليم : 3.3 الجدول
  6112:  والثقافة سنة
 ترتيب takiderP X
 لشتاز A  110-86
 جيد جدا B  86-01
 جيد C  11-88
 ناقص D  88>
 ) 81: 8016مصدر: وزارة التعليم والثقافت،  (  
 إينفتَينسيال الإحصائيب). 
يستخدم لاختبار فرضية البحث باستخدام  إينفتَينسيال الإحصائي
، يتم الاختبار قبل المجموع الكلىلكن مسبق لاختبار  (.ijU- t )t-الاختبار
 .بذانسها والحياة الطبيعية
 اختبار مسبق للبحث .1
                                                             
 








 عن عموميات والبيانات، أي الإحصائي،ىو  اختبار مسبق للبحث
وسحب الاستنتاجات الدستخلصة من  والتفستَ،  التجهيز،، حول جمع ودراسة
 .92البيانات في شكل أرقام
اختبار مسبق بحوث أجريت باستخدام الاختبار في اختبار التجانس 
 .والحياة الطبيعية
 اختبار للحياة الطبيعية . أ
استًدادىا يانات التي تم اختبار الطبيعية القيام بو لدعرفو ما إذا كانت الب
. عندما البيانات غاوسي ، ثم يمكن استخدام الاختبارات لا وغاوسي ا
في حتُ إذا كانت البيانات ليست غاوسي ، ثم يتم  .الاحصائيو بارامتًيو
 استخدام احصائيو الاختبار غتَ بارامتًيو.
اختبار الطبيعية من البيانات يتم تنفيذىا أيضا باستخدام برنامج 
مع الشروط  .rofeillils، مع حصيلة من النموذج   SSPS20swodniW rof اسويالح
وىذا يعتٍ ان البيانات    .(H1)، ثم يتم تلقي الفرضية البديلة  50,0 > P ,، إذا
 مرفوض.  H1   ثم  50,0 < P  إذا .التي تم الحصول عليها قد ذكر ان لذا تاثتَا
 . الدتغتَ ليس لو اي تاثتَوىذا ىو ، البيانات أو توزيع البحوث كشفت نقاط 
                                                             





 اختبار التجانسب. 
ويستخدم اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت لرموعتا البيانات 
 الدتجانسة ام لا. الاختبار الدستخدم كان
وبعد القيام  .الذي يهدف إلى اختبار الفرضية إينفتَينسيال الإحصائي
 ،لاختبار الفرضيات الدقتًحةيانات بحساب الأوضاع الطبيعية ، اجري برليلا للب
 رغبة تعلم الدتعاونة الددافعة  لتًقية  استخدام تأثتَ ىل ىناكويتم ىذا الاختبار 
 .تعلم اللغة العربيةالطلاب  في 
 صياغة فرضيو في الإحصاءات . أ
اختبار الفرضية للرد على فرضية البحث التي تم اقتًاحها. يتم الاختبار 
لعينة واحدة ولكن يتم استخدام ىذا الاختبار بدساعدة  tباستخدام اختبار 
 لنظام التشغيل ويندوز. 12الكمبيوتر الذي ىو برنامج سبس 
 الفرضية الإحصائية في ىذا البحث ىي كما يلي:
 مقبول  0H  ,0   <   =   0H
 مرفوض 0H   ,0  ≥    =    aH
 معايتَ التعليم( المحدد مسبقاقيمة الفائدة أصغر من الدعيار إذا كان متوسط =H0





رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية  في الصف الحادي عشر بالددرسة العالية 
 مداني علاءالدين
 معايتَ التعليم( قيمة الفائدة اكبار من الدعيار المحدد مسبقاإذا كان متوسط =aH
من لظذج تأثتَ لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة لتًقية رغبة ثم  ىناك تأثتَ ) 57
الطلاب في تعلم اللغة العربية  في الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني 
 .علاءالدين
 gnutiht برديد القيمة . ب
. واحدة لعينة t اختبار باستخدام الدراسة ىذه في الفرضية اختبار اختبار تم
 :يلي كما ىي واحدة لعينة t اختبار صيغة
  
    ̅
 √   
    
 :  بلاغ          
 t= السعر      t
 درجات العينة= متوسط    x   
 عدد السكان / درجة النقاط الدعيارية.= متوسط  0μ   
 .13عدد الدوضوعات=  n  = الالضراف الدعياري (العينة) DS  
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   نتائج البحث الفصل الأول:
 الوصفية العامة .1
التنشئة الاجتماعية الأولية مع معلمي  ةالباحث في الدرحلة الأولى، أجرت
قتًض الباحثة كتب تثم الدواد لدناقشة الدشاكل التي يتعتُ حلها في الدراسة. 
العربية درستُ في مدرسة ديبريبوستكان تستخدم كمواد تدريس مادة باللغة الد
 لظاذج لتكون بدثابة دليل في إعداد الدواد الدادية في الدراسات البحثية باستخدام
الباحثة أيضا الدواد  تأعدعلاوة على ذلك، الدتعاونة الددافعة لتًقية.  تعلم
الداعمة لنعومة البحث وتسهيل جمع البيانات بدوضوعية، بدا في ذلك الدبادئ 
 التوجيهية للمراقبة.
  بالددرسة العالية مداني علاءالدين في ىذه الدراسة ىم طلاب نالدستطلعو 
طالبا واستخدمت كعينة من الصف  222فصول مع ما لرموعو  7مكونة من 
، ولكن بسبب عامل الغياب حتى لا شخصا 42الحادي عشر والتي بلغت 
شخصا مصنوعون كما عينة البحث. وقد أجريت  12خذ الباحثة  سوى تأ
دافعة  مرارا من خلال تطبيق تعلم  الدتعاونة الداجتماعات  5ىذه الدراسة مع 
بإبداء الدلاحظات  الباحثةت في كل اجتماع قاموتكرارا مع موضوع ينغ لستلفة. 






اقبتُ لرؤية زيادة  رغبة بدلء ورقة الدلاحظة بدساعدة معلمي الدوضوع الدعينتُ كمر 
 .الطلاب بتطبيق النمذج
دخل ت 7112تشرين الثاني  12وافق في أول اجتماع يوم الاثنتُ الد
الباحثة والدعلمتُ الخاضعتُ للدراسة ثم يقوم الدعلمون أولا بإدخال الباحثة 
للمتعلم وشرح ما سيحدثو الباحثون لددة أسبوعتُ والتي ستحل لزلو في 
لك، خلال الدرس سوف يبقى الدعلم الدوضوع في الفصول التدريس. ومع ذ
 الدراسية وىو يعمل كمراقب خلال الدراسة.
الدتعاونة الددافعة.  تعلم لظاذجفي ىذا الاجتماع علماء التدريس من خلال 
شرح الباحثة أولا الدادة بشكل عام وإجراءات عمل المجموعة في بداية الدراسة ت
السؤال والجواب التي تم سرعتها لتوزيعها لاحقا وكيفية استخدام عرض أوراق 
 5الباحثة بتعيتُ الطبقة بتقسيم  توفقا للنماذج الدستخدم. بعد ذلك قام
الباحثة بتقسيم  تأشخاص، ثم قام 4لرموعات من كل لرموعة مكونة من 
من قبل كل لرموعة مع الوقت أوراق الأسئلة التي تتوفر إجابات على المحتوى 
لباحثة. من كل عضو من أعضاء المجموعة يتحملون مسؤولية دده االذي بر
 2الابذاه. ل  ةعطي الباحثكان ىناك نقص، ت  تقدنً عملهم أمام الصف وإذا
لرموعات جيدة سوف يكافأ العمل كشكل من أشكال التقدير من الدعلم 
وزراعة تعلم الطلاب سماناجات. ثم بالنسبة للاجتماع القادم الخطوات الدتخذة 
 فس الاجتماع الأول.ىي ن
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من تطبيق لظوذج التعلم التعاونة الددافعة الطلاب متحمسون جدا في تعلم 
اللغة العربية لأن الدرس الدعطى ىو أسهل لفهم ويعتبر متعة وكذلك الدكافآت 
 للحصول على وظيفة جيدة بحيث يزيد رغبة التعلم الطالب.
 الأساسية. الدتطلبات الاختبار وصف .2
 كانت إذا ما لاختبار الطبيعي الاختبار الباحثة ستخدمت القسم، ىذا في
 اختبار لنتائج عليها الحصول تم التي البيانات من لا أم عادة موزعة البيانات
 لجميع الرصد بيانات كانت سواء البيانات لاختبار والتجانس البحث
 الدتجانسة. غتَ أو الدتجانسة الاجتماعات
 الطبيعية للحياة اختبار . أ
 التي التعلم في مصلحة في البيانات كانت إذا ما لدعرفة بو القيام الطبيعية اختبار
  علاءالدين مداني العالية بالددرسة عشر الحادي الدرجة من عليها الحصول تم
  في ىذه الدراسة ، اختبار الحياة الطبيعية باستخداملا.  أم الطبيعي وضعها
نتيجة حساب اختبار الحياة الطبيعية باستخدام اختبار . 51,1علي  srofeiliL
اللغة العربية  في الصف الحادي عشر للبيانات ذات رغبة  بتعلم  12سبس 
واستنادا إلى مع لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة.  بالددرسة العالية مداني علاءالدين
سمتَنوف  -نتائج اختبار الدعطيات الطبيعية باستخدام اختبار كولدوغوروف 





الاستنتاج بأن البيانات الواردة في ىذه الدراسة لدصلحة طلبة الصف الحادي 
ذج ىو نوع تطبيق التعلم الدتعاونة لظامع  بالددرسة العالية مداني علاءالدين عشر
 موزعة.
 اختبار الاختبار في الاجتماع الأول .1
الصف  الطلاب في رفع رغبةل للبيانات حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   الدتعاونة الددافعةالحادي عشر با لددرسة العالية مداني علاءالدين مع لظاذج تعلم 
. وبناء على التحليل 511،1الحصول على كبتَ  12باستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار الحياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 
مستوى معنوي، ويمكن استنتاج أن بيانات رغبة الطالب  51.1> 511.1
أو  51.1الحقيقي =  αبالتعلم تأتي من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 
 أدناه: لدزيد من التفاصيل مذكرة الجدول:، 5
في  12: نتائج اختبارات الاصطلاح باستخدام سبس 1-4الجدول 
 الاجتماع الأول
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 الثاني اختبار الاختبار في الاجتماع .2
الصف  نتيجة حساب اختبار الطبيعية للبيانات لرفع رغبة الطلاب في
   الدتعاونة الددافعةالحادي عشر با لددرسة العالية مداني علاءالدين مع لظاذج تعلم 
. وبناء على التحليل 991,1الحصول على كبتَ  12باستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار الحياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 
مستوى معنوي، ويمكن استنتاج أن بيانات رغبة الطالب  51.1> 991.1
أو  51.1الحقيقي =  αبالتعلم تأتي من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 
 %5
في  12: نتائج اختبارات الاصطلاح باستخدام سبس 2-4الجدول 
 الثاني.الاجتماع 
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 اختبار الاختبار في الاجتماع الثالث .3
الصف  الطلاب في رفع رغبةل للبيانات حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   الدتعاونة الددافعةالحادي عشر با لددرسة العالية مداني علاءالدين مع لظاذج تعلم 
. وبناء على التحليل 591,1الحصول على كبتَ  12سبس  اختبارباستخدام 
اتضح أن نتائج حساب اختبار الحياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 
مستوى معنوي، ويمكن استنتاج أن بيانات رغبة الطالب  51.1> 591.1
أو  51.1الحقيقي =  αبالتعلم تأتي من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 
 %5
في  12ستخدام سبس نتائج اختبارات الاصطلاح با: 3-4الجدول 
 الاجتماع الثالث
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 اختبار الاختبار في الاجتماع الرابع .4
الصف  الطلاب في رفع رغبةل للبيانات حساب اختبار الطبيعية ةجينت
   الدتعاونة الددافعةالحادي عشر با لددرسة العالية مداني علاءالدين مع لظاذج تعلم 
على التحليل . وبناء 171,1الحصول على كبتَ  12باستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار الحياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 
مستوى معنوي، ويمكن استنتاج أن بيانات رغبة الطالب  51.1> 171.1
 :5 أو 51.1الحقيقي =  αبالتعلم تأتي من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 
في  12ستخدام سبس : نتائج اختبارات الاصطلاح با4-4الجدول 
 الاجتماع الرابع
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 الاختبار في الاجتماع الخامساختبار  .5
الصف  الطلاب في رفع رغبةل للبيانات حساب اختبار الطبيعية ةجينت





وبناء على التحليل  581,1الحصول على كبتَ 12باستخدام اختبار سبس 
اتضح أن نتائج حساب اختبار الحياة الطبيعية ذات قيمة معنوية بلغت 
مستوى معنوي، ويمكن استنتاج أن بيانات رغبة الطالب  51.1> 581,1
 :5 أو 51.1الحقيقي =  αبالتعلم تأتي من عينات موزعة طبيعية عند مستوى 
في  12سبس ستخدام : نتائج اختبارات الاصطلاح با5-4الجدول 
 الاجتماع الخامس
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 اختبار التجانس . ب
 في  العربية اللغة تعلم في الطالب  رغبة لرفعة التجانس اختبار حساب نتائج
 الدتعاونة تعلم لظاذج  مع علاءالدين مداني العالية بالددرسة عشر الحادي الصف
واستنادا إلى ىذا  879.1 قيمة الدكتسبة 12  سبس اختبار باستخدام الددافعة
،ثم  يمكن 51،1> قيمة كبتَة 879،1التحليل، فإن قيمة اختبار التجانس مع 
كل من . لذلك  51،1 البيانات السكانية تاتي من الدستوي الحقيقياستنتاج أن 
 .العينات من ىذه البيانات لذا تباينات متجانسة
 93
 
: نتائج حساب اختبار التجانس لرفعة رغبة  لجميع الاجتماعات 6.4جدول 
 12باستخدام سبس 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 awsiS rajaleB taniM lisaH
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 879, 59 4 211,
 .التحليل الوصفي .3
 في الاجتماع الأولالطلاب  نتائج التحليل الوصفية في رغبة . أ
في تعلم اللغة العربية  في في رغبة الطلاب  بناء على نتائج الاستبيان
اذج تعلم استخدام بد الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 تلاميذثم يتم عرض البيانات الدستًجعة من الاىتمام في تعلم ال ، الددافعةالدتعاونة 
ويمكن النظر إلى التحليل  7.4في شكل جدول توزيع التًددات في الجدول 
 .الشامل للنتائج في جدول التوزيع أدناه
في تعلم اللغة العربية  في الصف رغبة الطلاب  ببيانات 7.4الجدول 
اذج تعلم الدتعاونة استخدام بدالحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين 
 .في الاجتماع الأول الددافعة
 قيمه معلة
 16,87  القصوى القٌمة






 31,7  المعٌاري الانحراف
 78,67 الفرق
  %60  الفرق معامل
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
الذين  الطلاب ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 7.4واستنادا إلى الجدول
في حتُ ان القيمة الدنيا  .74,69، اي ما يصل إلى ةلػصلون علي اعلي فائد
متوسط  ة. قيم61,76العظماء من  لطلابالحصول علي ا ةالتي ىي ادني قيم
. 37,9مع الالضراف الدعياري 11,18الدرجات التي تم الحصول عليها من 
مقارنو بتُ التقاطع مع . معامل التباين ىو 95,49التالي، استًداد الفرق من 
معامل التباين  ة. وكلما كانت قيمالقيم الدتوسطة الخام الدعبر عنها بالنسبة الدئوية
 ةقيم 7.4فا تعطي. استنادا إلى الجدول أصغر، تعتٍ ان الدعاملة الأكثر انصا
 .%21معامل الدتغتَ من 
استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ، ثم  
اذج تعلم الدتعاونة في تصنيف مع النتائج الدبينة في استخدام بد طلابيمكن لل
 .أدناه 8.4الجدول 




 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم
 واقص  %86 8  61-18 0
 جيد جدا  %16 6  61-31 6
 جيد جدا  %16 6  66-71 3
 ممتاز  %80 3  17-86 6
 ممتاز  %16 6  110-07 8
   %220 20 مجموع 
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
استنادا إلى توزيع الفائدة التعليمية للطلاب استنادا  8.4الحصول علي الجدول 
%, 53طبي لشتاز بالنسيبة الدثوية في  طالب% 7إلى فئة توزيع التًددات. ىناك 
طلاب في  5في حتُ أن %. 14طالب في طبقي  جيد جدا بالنسيبةالدثوية  8
ويمكن . 8.4دة في الجدول %. البيانات الوار 52بالنسيبة الدثوية طبقى ناقص 










 في الاجتماع الأول في رغبة الطلاب: الرسم البياني 1.4الشكل 
 
 الثاني في الاجتماعالطلاب  نتائج التحليل الوصفية في رغبة . ب
في تعلم اللغة العربية  في في رغبة الطلاب  بناء على نتائج الاستبيان
اذج تعلم استخدام بد الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 تلاميذثم يتم عرض البيانات الدستًجعة من الاىتمام في تعلم ال ، الدتعاونة الددافعة
ويمكن النظر إلى التحليل 9.4في شكل جدول توزيع التًددات في الجدول 
 .جدول التوزيع أدناهالشامل للنتائج في 
في تعلم اللغة العربية  في الصف رغبة الطلاب  ببيانات 4.9الجدول 
اذج تعلم الدتعاونة استخدام بدالحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين 






















 16,87  القصوى القٌمة
 66,68  الدنٌا القٌمة
 88,16 متوسط
 18,7  المعٌاري الانحراف
 86,37 الفرق
  %60  الفرق معامل
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
 الطلاب ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 4.9واستنادا إلى الجدول
في حتُ ان القيمة  .74,69، اي ما يصل إلى ةالذين لػصلون علي اعلي فائد
 ة. قيم42,86العظماء من  لطلابالحصول علي ا ةالدنيا التي ىي ادني قيم
مع الالضراف الدعياري  56,18 ليها منمتوسط الدرجات التي تم الحصول ع
مقارنو بتُ . معامل التباين ىو 64,39. التالي، استًداد الفرق من 76,9
 ة. وكلما كانت قيمالتقاطع مع القيم الدتوسطة الخام الدعبر عنها بالنسبة الدئوية
معامل التباين أصغر، تعتٍ ان الدعاملة الأكثر انصافا تعطي. استنادا إلى الجدول 
 .%21معامل الدتغتَ من  ةقيم 9.4
استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ، ثم  
يف مع النتائج الدبينة في اذج تعلم الدتعاونة في تصناستخدام بد طلابيمكن لل





الاجتماع  اذج تعلم الدتعاونةاستخدام بدفي رغبة  : التصنيف11.4الجدول 
 :الثاني
 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم
 واقص  %13 8  31-68 0
 جيد جدا  %80 3  71-61 6
 جيد جدا  %86 8  86-16 3
 ممتاز  %10 6  07-86 6
 ممتاز  %16 6  110-67 8
   %220 20 مجموع 
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
 لطلاباستنادا إلى توزيع الفائدة التعليمية ل 11.4  الحصول علي الجدول
طبي لشتاز بالنسيبة الدثوية في  طالب %6 ناكاستنادا إلى فئة توزيع التًددات. ى
في  طلاب 8في حيه أن %. 14طالب في طبقي  جيد جدا بالنسيبةالدثوية  8%,13
ويمكن . 4.11 البيانات الواردة في الجدول%. 13بالنسيبة الدثوية طبقى واقص 
التصنيف . 4.2 ائدة في الرسم البياني علي الشكلالف ةوصف تصنيف درج
 :التالي




 الثالث في الاجتماعالطلاب  نتائج التحليل الوصفية في رغبة . ت
في تعلم اللغة العربية  في في رغبة الطلاب  على نتائج الاستبيانبناء 
اذج تعلم استخدام بد الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 تلاميذثم يتم عرض البيانات الدستًجعة من الاىتمام في تعلم ال ، الدتعاونة الددافعة
النظر إلى التحليل  ويمكن 11.4في شكل جدول توزيع التًددات في الجدول 
 .الشامل للنتائج في جدول التوزيع أدناه
في تعلم اللغة العربية  في الصف رغبة الطلاب  ببيانات 4.11الجدول 
اذج تعلم الدتعاونة استخدام بدالحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين 


























 16,87  القصوى القٌمة
 66,68  الدنٌا القٌمة
 06,16 متوسط
 13,7  المعٌاري الانحراف
 66,86 الفرق
  %8,00  الفرق معامل
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
 ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 11.4واستنادا إلى الجدول
في حتُ  .74,69، اي ما يصل إلى ةالذين لػصلون علي اعلي فائد الطلاب
العظماء من  لطلابالحصول علي ا ةالتي ىي ادني قيمان القيمة الدنيا 
مع  14,18 ليها منمتوسط الدرجات التي تم الحصول ع ة. قيم42,86
. معامل التباين 44,68. التالي، استًداد الفرق من 13,9الالضراف الدعياري 
  . وكلمامقارنو بتُ التقاطع مع القيم الدتوسطة الخام الدعبر عنها بالنسبة الدئويةىو 
معامل التباين أصغر، تعتٍ ان الدعاملة الأكثر انصافا تعطي. استنادا  ةكانت قيم
 .%6,11معامل الدتغتَ من  ةقيم 11.4إلى الجدول 
استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها ونتائج التحليل الوصفي ، ثم  




الاجتماع  اذج تعلم الدتعاونةاستخدام بدفي رغبة  : التصنيف21.4الجدول 
 :الثالث
 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم
 واقص  %13 8  31-68 0
 جيد جدا  %16 6  71-61 6
 جيد جدا  %86 8  86-16 3
 ممتاز  %8 0  07-86 6
 ممتاز  %16 6  110-67 8
   %220 20 مجموع 
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
 لطلاباستنادا إلى توزيع الفائدة التعليمية ل 4.21  الحصول علي الجدول
طبي لشتاز بالنسيبة الدثوية في  طالب %5 ناكاستنادا إلى فئة توزيع التًددات. ى
 طلاب 6في حتُ أن %. 54طالب في طبقي  جيد جدا بالنسيبةالدثوية  9%,52
ويمكن . 21.4 البيانات الواردة في الجدول%. 13بالنسيبة الدثوية في طبقى واقص 








 الثالث في الاجتماع الطلابفي رغبة الرسم البياني : 4.3الشكل 
 
 الرابع الاجتماعفي الطلاب  نتائج التحليل الوصفية في رغبة . ث
في تعلم اللغة العربية  في في رغبة الطلاب  بناء على نتائج الاستبيان
اذج تعلم استخدام بد الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 تلاميذثم يتم عرض البيانات الدستًجعة من الاىتمام في تعلم ال ، الدتعاونة الددافعة
ويمكن النظر إلى التحليل 31.4 في شكل جدول توزيع التًددات في الجدول
 .الشامل للنتائج في جدول التوزيع أدناه
في تعلم اللغة العربية  في الصف رغبة الطلاب  ببيانات 31.4الجدول 
اذج تعلم الدتعاونة استخدام بدالحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين 























 76,87  القصوى القٌمة
 66,88  الدنٌا القٌمة
 81.16 متوسط
 11,7  المعٌاري الانحراف
 11.06 الفرق
  %6,00  الفرق معامل
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
 ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 4.31واستنادا إلى الجدول
في حتُ ان  92,59، اي ما يصل إلى ةالذين لػصلون علي اعلي فائد الطلاب
. 88,56العظماء من  لطلابالحصول علي ا ةالقيمة الدنيا التي ىي ادني قيم
مع الالضراف الدعياري 61,18 ليها منمتوسط الدرجات التي تم الحصول ع ةقيم
مقارنو بتُ معامل التباين ىو  71,18. التالي، استًداد الفرق من 11,9
 ة. وكلما كانت قيمالتقاطع مع القيم الدتوسطة الخام الدعبر عنها بالنسبة الدئوية
معامل التباين أصغر، تعتٍ ان الدعاملة الأكثر انصافا تعطي. استنادا إلى الجدول 
 .%2,11معامل الدتغتَ من  ةقيم 31.4
الوصفي ، ثم استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها ونتائج التحليل  
يف مع النتائج الدبينة في اذج تعلم الدتعاونة في تصناستخدام بد طلابيمكن لل





الاجتماع  اذج تعلم الدتعاونةاستخدام بدفي رغبة  : التصنيف4.41الجدول 
 :الرابع
 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم
 واقص  %10 6  11-88 0
 جيد جدا  %83 1  81-01 6
 جيد جدا  %86 8  66-11 3
 ممتاز  %10 6  66-36 6
 ممتاز  %16 6  110-76 8
   %220 20 مجموع 
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
استنادا  لطلاباستنادا إلى توزيع الفائدة التعليمية ل 41.4 الحصول علي الجدول
طبي لشتاز بالنسيبة الدثوية في  طالب %6ناكإلى فئة توزيع التًددات. ى
 طلاب 6في حيه أن %. 16طالب في طبقي  جيد جدا بالنسيبةالدثوية  21%,13
ويمكن . 6.4 البيانات الواردة في الجدول%. 12بالنسيبة الدثوية في طبقى واقص 
التصنيف . 4.4 ائدة في الرسم البياني علي الشكلالف ةوصف تصنيف درج
 :التالي




 الخامسفي الاجتماعالطلاب  نتائج التحليل الوصفية في رغبة . ج
في تعلم اللغة العربية  في في رغبة الطلاب  بناء على نتائج الاستبيان
اذج تعلم استخدام بد الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 تلاميذالدستًجعة من الاىتمام في تعلم الثم يتم عرض البيانات  ، الدتعاونة الددافعة
ويمكن النظر إلى التحليل 51.4في شكل جدول توزيع التًددات في الجدول 
 .الشامل للنتائج في جدول التوزيع أدناه
في تعلم اللغة العربية  في الصف رغبة الطلاب  ببيانات 51.4الجدول 
اذج تعلم الدتعاونة بد استخدامالحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين 



























 88,17  القصوى القٌمة
 66,68  الدنٌا القٌمة
 78,16 متوسط
 61,7  المعٌاري الانحراف
 73,66 الفرق
  %3,00  الفرق معامل
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
 الطلاب ةأوضحت ان القيمة القصوى ىي قيم 51.4واستنادا إلى الجدول
في حتُ ان القيمة  .56,79، اي ما يصل إلى ةالذين لػصلون علي اعلي فائد
 ةقيم 42,86العظماء من  لطلابالحصول علي ا ةالدنيا التي ىي ادني قيم
مع الالضراف الدعياري  95,18 ليها منمتوسط الدرجات التي تم الحصول ع
مقارنو بتُ . معامل التباين ىو 93,28. التالي، استًداد الفرق من 81,9
 ة. وكلما كانت قيمالتقاطع مع القيم الدتوسطة الخام الدعبر عنها بالنسبة الدئوية
معامل التباين أصغر، تعتٍ ان الدعاملة الأكثر انصافا تعطي. استنادا إلى الجدول 
 .%3,11معامل الدتغتَ من  ةقيم 51.4
عليها ونتائج التحليل الوصفي ، ثم استنادا إلى البيانات التي تم الحصول  
يف مع النتائج الدبينة في اذج تعلم الدتعاونة في تصناستخدام بد طلابيمكن لل
 .أدناه 61.4 الجدول
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 :امسالخ
 طبقى النسبة المثوية تكرر قيمة رقم
 واقص  %13 8  31-68 0
 جيد جدا  %16 6  71-61 6
 جيد جدا  %16 6  86-16 3
 ممتاز  %10 6  07-86 6
 ممتاز  %16 6  110-67 8
   %220 20 مجموع 
 )الدصدر: برليل بيانات البحوث(
استنادا إلى توزيع الفائدة التعليمية للطلاب  1.46الحصول علي الجدول  
% طالب في طبي لشتاز بالنسيبة الدثوية 6استنادا إلى فئة توزيع التًددات. ىناك 
 6في حتُ أن %. 14طالب في طبقي  جيد جدا بالنسيبةالدثوية  8%,13
%. البيانات الواردة في الجدول 13بالنسيبة الدثوية طلاب في طبقى ناقص 
كن وصف تصنيف درجة الفائدة في الرسم البياني علي الشكل ويم .61.4
 . التصنيف التالي:4.5






 اختبار الفرضية . ح
بعد حساب الاختبار الإحصائي الوصفي واختبار الدتطلبات الدسبقة، ثبت أن  
كل اجتماع كان طبيعيا ومتجانسا، ثم يتم برديد نتائج التحليل بواسطة طريقة 
قيمة كل اجتماع ىي قيمة البحث عن القيم التي غالبا ما تظهر على متوسط 
قيمة من الوضع ىو ثم من قيمة الوضع الذي تم الحصول عليو ثم أكبر  18
 . ويليها اختبار الفرضية 56.18
ة في ىذه قيقة أو الإجابة على الفرضية الدقدميتم اختبار الفرضية لإثبات الح
 .t-1الدراسة. اختبار الفرضية الدستخدمة في ىذا البحث ىو اختبار عينة 
حصلت  .م العينات الدستقلةستخدت 1-t  نتائج اختبار الفرضية مع اختبار 






















مرفوض  0H لذلك يمكن الاستدلال علي ان .111.2=  tlebat >2162
لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة تأثتَ لتًقية رغبة الطلاب في تعلم  يعتٍ  1H ومقبول
 اللغة العربية  في الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين.
 لفصل الثاي : مباحثا
ستخدم العينات ت 1-t  اختبار الفرضية مع اختبار في ىذا البحث
وينظر إلى ان  .111.2  lebatt ةوقيم216,2   gnutiHtحصلت علي .الدستقلة
 لذلك يمكن الاستدلال علي ان .111.2=  lebatt> 2162 =  gnutiHtالقيمة 
وفيما يتعلق بهذه النتيجة وفيما يتعلق بهذه النتيجة، .  aHمرفوض ومقبول 0H
في تعلم  يمكن استنتاج أن لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة تأثتَ لتًقية رغبة الطلاب
، وبعبارة  اللغة العربية  في الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مداني علاءالدين
 أخرى يتم قبول الفرضية في ىذا البحث.
علي التعلم ان الطلاب الذين لديهم الحب الإلغاي نتائج مراقبة  رغبة 
وىذا لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة.  استخدامالتعلم ةعملي ةالذي أعربوا عنو لدتابع
لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة يبتُ ان اىتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية باستخدام 
 لظاذجالتعلم  ةىذه الحقيقة التجريبية ريفان مع راي تانر انو ، في عمليجيد جدا. 
ديهم التي يبدو انها من الطلاب الذين ل ةوالانشط. ةجديد ةقد تشكل مصلح





تاثتَ كبتَ التعلم الاىتمام في التعلم لان  .خلال الدشاركة والحيوية في الدراسة
 والدافع لتعلم ذلك. الفائدة ستعطي الروح الدعنوية في التعلم
برقيق أىداف جدافي مهم دور  لوالدتعاونة الددافعة لظاذج تعلم تطبيق ل
 لتًقية رغبة الطلاب الدتعاونة الددافعةلظاذج تعلم وفي ىذه الحالة، أثبتت  .التعلم
انها قادره علي تعزيز اىتمام الطلاب بالتعلم. التالي، يمكن استنتاج ان  الإىداء














 الفصل الأول : الخلاصات
استنادا إلى البحوث التي قامت بها الباحثة و النتائج التي حصلت عليها 
 فتكون الخلاصات كما يلي: 
في الصف الحادي عشر بالددرسة العالية تعلم اللغة العربية في  الطلابرغبة  .1
، تستند إلى نسبة جيدمداني علاءالدين باستخدام تعلم الدتعاونة الددافعة 
 .56,18بقيمة متوسطة  ايالجيد مئوية من قيمة الأكبر الدبينة في الفئة 
في  الطلابرغبة لتًقية  استخدام لظاذج تعلم الدتعاونة الددافعة ىناك تأثتَ  .2
ويظهر ىذا من خلال اختبار الفرضية التي تستخدمها  .تعلم اللغة العربية
الحصول عليها ىو   gnutiht لأن قبلتالباحثة تصرف على ان ىذا البحث 
 .111,2=  tlebat <216,2=  t   gnutih،tlebat  ةأكبر من قيم
 قتراحالفصل الثاوي : الا
 فيما يلي:  ى نتائج البحث، فتقدم الباحثة الاقتًاحتُعلبناء 
 ةرغب بها رفعالتعلم التي يمكن  لظاذجىي  علم الدتعاونة الددافعةلظاذج ت .1
 ستخدامااللغة العربية  يعلملدولذلك ، فانو يوصي  التعلم ،في الطلاب 





 أكثر تنوعا وأكثر من ذلك،مدخل مع  ةينبغي القيام ببحوث لشاثل .2























 .712، ح. طريق تدريس اللغات العربيةإفندي، أحمد فؤاد. ت. 
 .1112، . جاكرتا: لزو الأميةفهم الدفاىيم والتنمية. 1112تريانتو، أريس. 
 سر ا: مك الاولى اعةبط.الbarA asahaB malaD ataK saleK،سابردين. جارانكانج
  .3112، فرس:علاءالدين جامعة            
مقدمة في استًاتيجيات التعلم (النهج القياسي لعملية التعليم . 2112رافي موه، 
 2112فرس،؛ ماكاسار: جامعة علاء الدين i: والتدريب الدهتٍ
 .2112،atebaflA(باندونغ:  .naitileneP haduM rajaleB ،رضوان
 ,laisoS ,nakididneP naitileneP kutnu akitsitatS ratnagneP،سونارتو ،رضوان
 .9112 ،ateb aflAباندونغ:  . ,imonokEsinsiB nad isakinumok
. استًاتيجية التعلم الدوجهة معيار عملية التعليم. 6112سالصايا، فيينا. 
 .6112جاكارتا: كنكانا، 
 .9112، ألفابيتا vc. D & Rق البحث النوعية والكمية يطر . سوجيونو
 nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM  ،سوجينو
 .4112 ،atebaflAباندونغ:   .D & R
 .2991 ،otisraTباندونغ:  . akitsitatS edoteM ،سودجانا





 .1112،. باندونغ: الفابيطةيةق البحث التًبيطر سويونو. 
جاكرتا:  . kitsitatSfitatitnauK naitileneP kutnu kirtemaraP  ،ن افيو ستَيغار س
 .5112 ،araskA imuB TP
 .6112رافيندو، شاه، لزبتُ. علم النفس التعلم. جاكرتا: بت راجاج
   بالاي :جاكرتا .aisenodnI asahaB raseB sumaK.متًجم مركز قاموس اللغة فرقة
 .5112وزارة التًبية والتعليم، كتاب    
علم الأحياء في . علم النفس التعلم دليل عملي لفهم 4112كوستَي، أومي. 
 .4112فرس، علاء الدين جامعة  التعلم. ماكاسار:
 .6112، روزداكاريا ريماجا بت: باندونغ. التعلم استًاتيجية. عبد ماجد،
  يوجياكارتا: أينات للنشر .nakididnep naitilenep igolodoteMخليفة.مستمي، موه 
 .5112 :
جاكرتا:  . kitsitatS nagned naitileneP ataD sisilanA ،إقبال حسن  ،ميسباىودين
 .3112 ،araskA imuB TP










   
 
LEMBAR OBSERVASI MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK 
Nama    : 
Kelas      : 
Mapel    : 
Hari/tgl  : 
Observer minat siswa dalam pembelajaran kooperatif scramble duduk di tempat 
yang strategis, yang memudahkan observasi dan tidak mengganggu jalannya 
pembelajaran. Observer mengisi kolom penskoran sesuai pedoman penskoran yang 
diberikan di bawah tabel dengan memberi tanda cek (√). 
No. Indikator Minat Belajar yang di Observasi 
Skor Hasil 
Observasi 
1 2 3 4 5 
1 Ekspresi keceriaan saat belajar           
2 Ke-enjoy-an saat mengikuti pelajaran           
3 Kecepatan merespon tugas-tugas belajar           
4 Inisiatif dalam mengerjakan tugas           
5 Penggunaan waktu belajar           
6 Kesungguhan mengerjakan tugas belajar           
7 Ketuntasan tugas-tugas yang diberikan           
8 Penggunaan obyek belajar dilingkungannya           
9 Interaksi dengan guru           
10 Interaksi dengan teman kelompok           
11 Penggunaan bahan-bahan belajar yang dirancang guru           
12 Kecepatan menyelesaikan tugas            
13 Kecepatan merespon instruksi guru           
14 Mengajukan diri untuk menampilkan hasil kerjanya           
15 Konsentrasi dalam pembelajaran           
16 Memperhatikan penjelasan guru           
17 Peserta didik menyimpulkan materi pelajaran           
 
Pedoman Penskoran:               Pao-pao,      November 2017 
1 = Sangat Kurang              Observer 
2 = Kurang 
3 = Cukup 
4 = Baik         
5 = Sangat Baik                
                            
